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RECENZIJE 
. L. H. Alhrens Spectrochemical Analysis. Cambridge, Mass. 1950 (Addison-Wesley 
Press). 8°, XX!IV + 269 + 73 str. 
Od 1svli!h 0gM111a instrumentawne kemijske ia:Ililllli1:l'!e nia~bujn~je se u ,pos~jednjia tri 
decenij1ru maimii1a .spektrogna;fii•ja. Dan.a;s <iizlaizi l!lJdkoliiko ·aais•op:iis.a •posvecen~h islkljooivo 
toj -g•mni :kemljsike =aihnze (Spectrochimica Acta, British Bulletin of Spectroscopy}, 
1vdajiu ~e r·edovmo :Zihi11ike 1refoooita; .(Spectrochemical Abstracts), {)ldi11ioav.a;j1u god~snj 1i 
kio·111gresi (Colloque International de Spectrographie, Strassbourg, 1950), ai s'V'aike 
godi.ne ~z.kuri po nekoi:J'lko u:dZ:be.niik:a n.a :r.ruznfan j.eizicima. Pri tiorrnJ a.!Utoir;. nasto;je, 
<la u 01bimu jedne rp:niru!Cne knj±ge ·dad!u. ·Sto potipruinij1u .slii.ik:iu srpekhiograifi1je, sto· kod 
silno,g napTetka iu .aipaii:a:tunii i .SiIDoJroj, rp1r i.'mj.eni •51pektroigootf1ijie nai mno1g.iim po.d-
rucjimru na1uike i teihrnilke ruwzlllO vo1di d10 .to•g1a, ·dai :tialk•o1V'j uidJZlbie1nd·a'i .daj'lll idloiduse pre-
~lednu slriik!u te d lisdipOine, ail£1 ·d!0i s·ve manj1e z1a1dlovoljaivaju po-trelbamJaJ pralktLcnog 
analitifariai, ko1ji je sta,vljen pred ijed>ain: odredeni zada!taik i traiZi deta,Jjinije IWpQfte. 
Dnzooi se :maik:siime »NOilll m'UIJ.ta-, sed m'Ullit1um« 1piiisac gonnje .knj1i1ge o.g-ran:ic.iio se na 
jedno ufo rpo•dmcje, n131 Sipektrognaifslkiu a[l;l!.Jizu p oimo.eu istotsmj1e1mo;g elektrifoo:g lukif 
mineraile:, kamenja, tl!a ii ianong.ansikiih saisnojuna or.gan-izama. On ne oipii1suj.e ap.airaturu, 
ne 01b.a1zire se IleJ l'!pektroigir.alfuku .anailizu poimoiCu eleldrierne iskre iii izmj:eniiOno1g e1Le.k_ 
1Jricfli01g '1iukai, .ne 1go'Vori o iSipektogori11fiji  meta1a1, a ni o apsorpciono.j an~lizi. Na. taj 
je inia1cin 11.lSipiQ, 100 u .djeEu od 'UikuipllllO 350 stranica pruzi drn;,a1d n111jpot;puniji pirilk.a:z po 
njemu 01gr.ainiiiceni0ig pod1rucj.a ,i da d.ade pm~11wcniik, ko1ji ·ce u :vooi11Ji s-Lucaije'Va m0;6i1 p.ot-
puno d.ai zaido:volji ana:Li.tiioo:ra, Jmjdi na toim podru!Cj1ti hude -r.a1d io.. 
Km~ j.e ;ra;zd!i:j.djena; na 1Jrii <liijeiJJa, U pTV'O'Ill d!i:·jdiu dalje . •au!ioir 11.cnaitaik ip-11ikai 
osno.vnrilh princ1jpa spelktiro•gr111Mje, a zatiim o bra d!UJj1e detaJjno dis'tosim.j.erni: dektrricki 
lruk, njegorv;w terrn:pere1t:um i jonizaicioni · p.otencijad poj-e.dinLh eleme•11Jata., te opisuje 
r.azne obliike ugil.j-eruiih. elektroda, ko.je sh.11ze kod ain:aBze. .S1tij·eidt zaitiim oipiis me.tod.a 
kv.ailitiativne sipektmograiiiske arudize, granite os.jetljivosti kod doka•zivanja rpojedinih 
eleme11Ja>'tia1, te OIS'IlOIVTli principi kvantitativne :anailize. Ki01d •a1J1Ja1ize .au1toir . se S~UJZi u 
praih smrvlje11Jim uronk:OIIDI, kojieig sta'V.Jfo. nil elektrndu bilo u neizmijem.jen:om obliku, 
biLo opet p10;mije8an sa u1glj.enom ili ro:znim sipoje1Vim:a1. Kalko O• 'kemijskbirn. sastavu 
uzorika: O'V1iisi temp-ema:tuira IJUik.a1, a o ·njego:voj temper:aturri omjer iinknzdrt:eta rpoje.din1h 
spektre1rnih crta, 01brm:teno je to pitanj.e 0detaljno. AutJ01r redovno rprimjenj1U1je meta.du 
unutr.a~njih s tanJde.1rda, ali rial str. 100. prikazuj.e .ukre.1tk:o i metoidlli vanjskih -standairda. 
O,pis.ane su i metode, pomow1 kojLh s.e .mCJigUJ 1}sarigkati po·&resk·~. 'k1oije nastaju time; 
sto se n.a, mj.e•s'tu srp.eJktra.lne orte, koja .sh.1.Zi all1Jai1izi, }31vlj1a i crtai neko.g dinug°'g ele-
menta. Foit0igiraJfskia 1tehnik:a snd.manja• s:pektaira, te foto,gr.a1foke pk1c·e, koje u tu sv~hu 
Sluze, :0psrimo SIU :prikaizallle u .posebnom po-gda'V'lj1.11. · 
U dnu;gom dijeJu ohraduje a1u!io1r kvantitativnu sipektrailnu analiz:u µoj tedinih ele~ 
menaita•. Obraideni s1u u prvo1m re.du oni e·lemen'ti, koji iu mi11JeraJima, .kaimen.j1u i tlu 
doi1a1ze u mallim ko.Jiilc'in.ama: ii koj1i se <liaruis u :gla•VlllJOm i odireduj1u s;peiktrog.r.af-
ski E:Iementi, koji <liot1a•ze u tom mart:erij:alu Ill vooitm - koliiO~n.rurrua.1 (.silliiioij, iailumi-
n~i. 1kel1crilj, ma1gne.z!ij, :Z·eJlje·zo, ma!11gan, ·titan, ikail1iij iii ru11mjl) ~ koji se a-edo•v.no 
oidred•UJju kLasl:ICmiiim aooliiltlilclcim meooda1IIll€11; jer ffill sip-eikt11oig1radlsike m etoqe premalo 
toan~. ohrodeni SIU u pos.Jjiednjem ipoglavlju za slueaj, da ih trnb.ru odred.iti brno, pa 
malkiair ~ sa manjoirn toi6rno1SiC:u. Me!iodle oibrialefone $1.lJ ,toillilkio q pS'i:r:rno1, da1 C.e an.aiLi•ti0a1r 
;po nJlEmai dloliistai nro6i 1dai 01d111edii eleme;rnte, ko1je u LWom ma.teT!i!j~uLu J!inJrli, a u JooJ1'1ko 
IDlU ·za, to trebaju jios []Jeki det®ji, moci ce <la se pcs~1u~i oibiln:oim bi1blioigratfijom (sa 
449 dta:tai)., 1koja je ovome dijelu doda.na, . 
U ·trecem dij.elu -d~je aiu.tor na 73 str.ane taJbelie sipeJdrMnih ortai za poj·edine ele-
mente. I ov.dj.e •aiUJtor i;de svojdm rp'l.l1tem . .Dok d:mgi arutiori· Tedovno -daiu ~e &Li 'bairem 
vecinu srpektiralnih orta z.a dotican del!Ile.nait, na.W.izimo 1u oJVom ,pregliedu oo.mo nekoliko 
'1n~iiitEokii v.aiZnih c:rta; ali zaito ~u navedene spektr.allne cne svi:h dru1i:h ei!emenata; 
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k olje s1e jaivlljaij!ul na istome m:jest·u, na ,kome se niailaiz<i ainalit ilClkia arta ii1~ do1ki,ze u nje-
illlOaii sus1j1edstvu, t e ko j e bi :i'Jb{)lg tlCJ!g<t k od sipektrailne airua1J!ize mog~e <lia s.metaij.u. 
KiIJJji.ga qp1reimlj e:na je veotn.aJ so1h dn0i, aili jo j je cij-en ai za: djelo · O<V-Olg obima eak 
1 z.a aimeriClk:e prilik e n eolbitno visoilv.11 (10 dola~a). 
S. MIHOLIC 
Malcolm Dole, L'electrode en verre, methodes, applications et theori e. Tra-
d uction par Leon Giraut-Erler, Paris 1952 (Dunod). ao 442 str. 
U svijetu najpoznatija monografij a o staklenoj elektrodi (1. izd. 1941) M. Dole-a 
ostala je izgleda do nedavna nenadmasena. U vecini recenzija istice se temeljitost 
obrade tog predmeta s kritienom kompilacijom prakticki svih vafoijih radova, koji 
u to podrucje zadiru. Prigovori, koji se istovremeno obieno stavljaju, u gornjim 
tockama vrijednost knjige niposto ne smanjuju. Obrada materijala medutim ne 
ogranicuje se samo na staklenu, nego i na druge elektrode, na vodikovu, kinhidron 
i na standardne srebro-kloridnu i kalomelovu. Uz teoretske temelje odredivanja . 
pH-vrijednosti mozemo ovdje naCi takoder kratak historijski prikaz razvoja tehnike 
mjerenja pH-vrijednosti, tehniku mjerenja elektromotornih sila, utjecaj i teoriju 
difuznih potencijala, utjecaje alkalienih i kiselih otopina kod upotrebe staklenih 
elektroda, utjecaj nevodenih otopina, utjecaj temperature, primjere specijalnih pri-
mjena staklenih elektroda u netamponiranim otopinama, kao i u raznim bioloskim 
sistemima, primjenu staklenih elektroda u industrijskim istrazivackim i kontrolnim 
laboratorijima, kontinuiranu registraciju pH-vrijednosti i automatsko reguliranje 
tvornickih procesa pomocu staklenih elektroda, potenciometricku titraciju i teoriju 
staklenih elektroda. Vee iz tog kratkog sadrfaja, te iz raznih recenzija originalnog 
izdanja knjige mozemo zakljuciti, da je ta monografija sigurno davala vri jedne in-
formacije svima, kojima je mjerenje pH-vrijednosti moglo pomoci kod rje5avan ia 
njihovih problema, kao i onima, kojima informacija iz udzbenika nije bila dovoljna. 
Francusko izdanje u prijevodu L. Giraut-Erler-a odlikuje se, jednako kao i 
prvo englesko izdanje, lijepom opremom, jasnim slogom i preglednim crtezima. 
Odlika tog prijevoda lezi u prvom redu u tome, sto ga je prevodilac nadopunio po-
sebnim »Supplement«-om sa kompilacijom najnovijih radova ukljucivo do g. 1951, 
te s radovima iz Evrope, koji iz bilo kojih razloga nisu u originalu spomenuti ili 
dovoljno naglaseni, a koji su prema shvacanju prevodioca toliko v afoi , da ih t reba 
citirati. U »Supplement«-u je struktura analogna struktur i i podjeli same knjige, 
tako da se broj dijela »Supplement«-a odnosi na poglavlje knjige i predstavlja za-
pravo njegov nastavak. Mozemo vjerovati, da je dopunjavanje ucinjeno u skladu 
s prvotnim autorovim intencijama. Time prijevod u stvari predstavlja i nadopun jeno 
izdanje. . 
Za nase citaoce biti ce bez sumnje od narocitog interesa. ako ih upozorimo na 
paznJu, koja · je posvecena 1radovima prof. M. Paica o staklenoj elektrodi i to 
jednako u originalnom izdanju kao i u »Supplement«-u. 
M. MIB NI K 
Egon Wiberg, Anorganska kemija. Preveli H. Ivekovic, V. Seifert, V. Krajovan, 
I. Filipovic, S. Asperger i Z. Stalcer. Zagreb 1952. (Skolska knjiga). ao, XXII + 708 str. 
Udzbenik anorganske kemije od A. F. Hollemana, kome je prvo izdanje izislo 
g . 19W. i koji je kroz cetiri decenija bio glavnim udzbenikom generacijama kemicara, 
prirodoslovaca i medicinara na gotovo citavom svi jetu i bio preveden na mnoge 
jezike (srpski prijevod od V. M. Mifoviea iziSao je g. 1927.) dozivio je istu sudbinu, 
koju su dozivjeli i znameniti mu predsasnici. Upotpunjavan i usavrsavan od izdanja 
do izdanja dozivio je g. 1943. pod redakcijom E. Wiberga svoje 22.-23. izdanje, koje 
je g. 1947. prestampano nepromijenjeno kao 24.-25. izdanje. Ali anorganska je 
kemija u posljednjem deceniju pokrocila naprijed tako gigantskim koracima, da je 
razbila okvir starog Hollemanovog udZbenika. G. 1951. izlazi novi udzbenik anorgan-
ske kemije, ovaj put samo pod Wibergovim imenom. I to s punim pravom, jer od 
Hollemanovog udzbenika nije nista vise preostalo. Habent sua fata libelli! 
Poput Hollemanove knjige i Wibergova je anorganska kemija elementaran 
udzbenik za visoke skole. Ali autor stavlja na daka vrlo visoke zahtjeve, pa veli sam : 
»Mnogostruki problemi sadasnjice stavlja ju na izobrazbu kemijskog narastaja naj-
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vece zahtjeve. Bilo bi stoga sudbonosno, kad bi se snizivanjem naucne razine htjelo 
iu udzbenicima da pode u susret u mnogocem nedovoljnoj prirodoslovnoj naobrazbi 
studentskog narastaja. Zato sam svijesno odustao od toga, da pisem neki lagani 
rudzbenik«. Sa istim problemom, nedovoljnom naobrazbom (i to ne samo prirodo-
:slovnom) studenata, koji dolaze na sveuciliste, imali su da se bore, a bore se i danas 
j nasi nastavnici. Ali dok je jos prije nekoliko godina bila tendencija, da se zahtjevi, 
'koji se na studenta stavljaju, svedu na minimum, pada se danas cesto u drugi 
-ekstrem, pa se trazi previSe. 
Knjiga se dijeli u dva dijela. Prvi, koji obraduje opcu kemiju nosi ponesto 
_preuski naslov »Atomi i molekule« i obuhvaea poglavlja I-VI. Drugi specijalni dio, 
koji opsize ostatak knjige (poglavlja VII-XXVII) posvecen je pojedinim elementima. 
-u prvom dijelu obradeni su homogeni i heterogeni sistemi i njihovo rastavljanje 
(sedimentacija, filtracija, destilacija i kristalizacija), zakoni kemij·skog spajanja, 
:nauka o atomima i molekulama, plinski zakoni, te metode za odredivanje atomske 
j molekularne tezine. Medutim na mjestu, gdje bi sad ocekivali prikaz elektrokemije 
:nalazimo obraden elemenat kisik (rasprostranjenost, dobivanje, te fizikalna i kemij-
.ska svojstva), dok je elektrokemija obradena u sp.ecijalnom dijelu u poglavlju, koje 
:nosi naslov »kisik«. Dalje dolazi vodik, te voda na str. 54., dok je drugi spoj kisika 
-j vodika, vodikov peroksid, obraden u specijalnom dijelu na str. 195. Konaeno je 
·prikazan dusik, dok su mu spojevi prikazani u specijalnom dijelu. Uopce se moze 
:kazati, da naslovi pojedinih poglavlja cesto ne odgovaraju njihovoni sadrfaju, sto 
u velike remeti preglednost knjige. I niz drugih tema, koje spadaju u opcu kemiju, 
<0braden je u specijalnom dijelu (specifiena toplina, elektroliticka disocijacija, kemij-
ska ravnotefa, zakon o djelovanju masa, Le Chatelierov princip, konstitucija atoma. 
:Sm~kal-:Ramanov efekt, koloidi i magnetokemija), cesto u poglavljima, gdje ih 
i:ovjek ne bi OCekivao tako, da citatelj dobiva utisak nekog heterogenog Sistema, 
:neke anorgansko-kemijske emulzije. Ali dok mnogi pisci prireduju takove emµlzije 
u svojim udzbenicima iz pedagoskih razloga zbog lakseg uzimanja, nije sasvim jasno, 
:zasto to cini Wiberg, koji je u predgovoru zauzeo i u knjizi proveo tako rigorozno 
<stanoviSte i koji studentima unaprijed porueuje, da njegov udzbenik nije nikakav 
»pons asinorum« za brzo i lako polaganje ispita. Poglavlje o periodickom sistemu 
oelemenata i prikaz cestosti elemenata na zemlji zavrsava ovaj' opci dio. 
U specijalnom dijelu obraduje autor pojedine elemente. Pocinje sa plemenitim 
·plinovima, a zatim prikazuje halogene elemente. Iza toga obraduje ostale skupine 
1.stim onim redom (razlicitim od vecine drugih udzbenika), kojim sam ih i ja u svojim 
_lJredavanjima iz anorganske kemije _obradivao, najprije g. 1940. na medicinskom 
fakultetu, a od g. 1947. dalje na prirodoslovno-matematickom. Slijede najprije ele-
Tilenti glavnih skupina VI, V, IV, III, II, I, pa zatim elementi sporednih skupina 
•obratnim redom I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII. Originalno je obradena skupina 
·platinskih elemenata. Dok su u drugim udzbenicima prikaza:ne'>:~pojedine triade 
(rutenij, rodij i paladij; osmij, iridij i platina), obraduje ih Wib~tg u vertikalnim 
-parovima (rutenij-osmij; rodij-iridij i paladij-platina). Karakteristieno je; da su 
<elementi, kojj Cesce dolaze, Obradeni vrlO detaljno, dok SU rjedi elementi prikazani 
-veoma oskudno, kadsto krace nego u drugim udzbenicima mnogo manjeg obujma. 
'Tako su na pr. niob i tantal, koji postaju tehnicki sve vafoiji, obradeni u 20 redaka, 
dok u elementarnijem udzbeniku od F. A. Philbrick-a i E. J. Holmya'l''d-a zapremaju 
;c itave tri strane. Lantanidima je medutim prema vaznosti, koju su stekli u najnovije 
vrijeme posveceno 8 stranica (str. 516.-524.). Knjigu zavrfavaju dva opsirna poglavlja 
'° prirodnom i umjetnom radioaktivitetu. 
Prikaz anorganske kemije u Wibergovoj knjizi neobieno je potpun i u detaljima 
:precizan tako, da se u tom pogledu moze reci, da spada medu najbolje i najm.oder-
nije, koje sam posljednjih godina imao u rukama. Za studenta, koji hoce da nauci 
lrnmiju. a ne boji se truda, knjiga je kao stvorena, onaj pak koji hoce na brzu ruku 
1ia se spremi za ispit, ucinit ce bolje, ako bu~e posegao za drugim tekstom. 
Toliko o samoj knjizi. A sad nesto o prijevodu. Prof. Ivekovic sa svoJim sura-
<dnicima zaduzio je hrvatske kemicare davsi im <lobar prijevod jednog od najmoder-
:nijih kemijskih udzbenika namijenjen u prvom redu onima, kojima je kemija glavna 
.struka. To je danas i jedini udZbenik anorganske kemije te vrste u nas. Anorganska 
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kemija od B. V. Njekrasova, koja je g. 1947. i 1948. iziSla u srpskom prijevodu pod? 
redakcijom N. Pusina danas je u mnogocem zastarjela. 
Ali kao kod svih literarnih nastojanja na podrucju kemije u nas javlja se i. 
ovdje pitanje terminologije. Prof. Ivekovic u svom predgovoru kaze, da se je kod'. 
prijevoda sluzio onom terminologijom, koja se n a j c e s c e upotrebljava u Hrvat-' 
skoj. On sa svojim suradnicima radi na novoj terminologiji, o kojoj je podnio izvje-
staj G. Bach-Dragutinovic na glavnoj godiSnjoj skupstini Hrvatskog kemijskog: 
drustva za g. 1952. i koji je odstampan u ovom broju »Arhiva«. Ako medutim ne-
bude jednog opceg sporazuma medu hrvatskim kemiearima, po kome ce tu termino-
logiju svi primiti ili jednog jakog autoriteta, koji ce ju svima nametnuti, dat ce i ta} 
pokufaj samo jednu terminologiju viSe u ovoj na5oj sveopeoj terminoloskoj zbrcL 
Posto pak ni za jedno ni za drugo nema u dogledno vrijeme kod nas bas nikakova. 
izgleda, mislim da bi za sada bilo najbolje, da ostanemo kod one terminologije, koja. 
se kod nas , jos uvijek n a j c e s c e upotrebljava. Svaka terminologija je stvar kon-
vencije i vrijedi toliko, koliko ih ljudi prihvaca. Prema tome je jedna lofa termino-
logija bolja od deset dobrih. . 
Ipak i toj terminologiji, kojom se Prof. Ivekovic sluzi, imao bi nekoliko zamje-
raka. Prva se tice transkripcije grckog slova jota. Prof. Ivekovic na pr. piSe ion, .  
ionizacija, ali jod, jodometrija. A ipak se i jedna i druga skupina termina odvada· 
od grckih rijeci, koje pocinju sa jota (elµi, particip perfekta l<ov, gen. t6vros i to eioT;r: ). 
Istu pogrjesku kao mi cine i Nijemci, dok Englezi pi5u dosljedno ion, ionization;,. 
iodine . . Prema nasim pravopisnim pravilima. trebali bi da pisemo jon, JOnizacija, jod_ 
Drugi se prigovor tice transkripcije grckog slova hi. Tu Prof. Ivekovic piSe 
dosljedno klor, krom, a ipak se ti termini odvadaju od grckih rijeci xJ.we6s, xewpa. 
Kod nas se grcko hi redovno transkribira sa k, jer se u tom povodimo za zapadno-
evropskim narodima, koji to cine iz nevolje, jer imadu poteskoca kod izgovora glasa. 
h. Talijani taj glas niti pisu, niti izgovaraju. Francuzi i Spanjolci ga doduse pisu .. 
ali ga ne izgovaraju. Nijemci ga pi5u, ali ga izgovaraju samo na pocetku rijeci. Pi5u 
ga i Englezi, ali ga redovno izgovaraju samo u sredini rijeci. . Mi Hrvati nemamo--
nikakovih poteskoea kod izgovora glasa h (cak nam i nacionalno ime pocinje s tim_ 
glasom), pa ne vidim razloga, zasto bi grcko hi morali transkribirati sa k. Valja 
dakle pisati: hlor, hrom. 
Treba pofaliti, sto je oprema knjige tako siaba. Papir je vrio ios, a ni uvez: 
knjige nije mnogo bolji. 
S. MIHOLIC" 
